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T関西大学独逸文学会行事記録
(昭和53年4月～昭和54年3月）
○昭和53年6月11日昭和53年度総会および第45回研究発表会
総会議事
1）会長挨拶 見次直雄
2）編集報告 新谷浩堆
3）会計報告 福岡四郎
研究発表
WerkkreisLiteraturderArbeitswelt-1970年代の文学運動と
してのその成立と性格について 杉谷真佐子氏
出席者22名
○昭和53年12月3日第44回研究発表会
研究発表
レオポルト ・ヴァーグナーの戯曲『子供殺しの母親』について
津田克巳氏
出席者22名
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「独逸文学」第24号執筆申し込み要領
1． 申し込み方法
執筆希望者は昭和54年6月30日までに編集委員会に申し出ること，論文
の場合はその要旨（レポート用紙1枚以内，横書）を，論文題目・口頭発
表の有無および日本文・ ドイツ文の別を記したものとともに．昭和54年9
月30日までに編集委員会に送付．
2． 原稿について
i 日本文の場合,本文･注を合計し400字詰横書用原稿用紙で40枚,
別に500語程度のドイツ文のレジュメを添えること．
ii ドイツ文の場合，本文・注を合計し5000語（タイプ印書),レジュ
メは不要．
i,iiいずれの場合も完全原稿を昭和54年10月31日までに，編集委員会
に送付．その際,題目と氏名を日本文・ドイツ文で別紙に記したものを添
えること．
執筆申し込み，論文要旨，原稿送付とも締切り日厳守のこと．なお執筆
申し込みの際， 「独逸文学」執筆要領を請求のこと．
?‐?????‐???????‐‐‐???，???????‐?????‐?????‐，，????‐‐?，‐、‐??‐???????，．?‐?????????????????????????????????????????‐?????‐?‐?‐
??????????????????????????????????????????????????????????
次号では紹介・書評欄を復活しますので，ふるってご投稿下さい．執筆
； ． ． ．
申し込み方法は上と同じ，ただし30枚以内（レジュメは不要)．
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編集後記
「独逸文学」第23号は，本年3月定年ご退職になられた道家忠道先生に捧げる特集
記念号として編まれました．先生には過去6年間にわたり，その中庸かつ厳正なご人
格と，透徹した知性と鋭敏な感受性に裏づけられた多面的なご学業を以て，本学ドイ
ツ文学科のために大きな支えとなってご尽力給わると同時に，本学会のためにも進ん
でご出席下され．数々のご指導をいただきました．
このたび先生のご労苦にお酬いいたすべき，私たちのささやかな感謝のしるしの企
画に対し，ご執筆をお願いしたところ，快く承諾下され，先生のご学業の中心テーマ
の一つであるゲーテの「ファウスト」に関する玉稿をいただいて，本誌の巻頭を飾る
ことを得ましたことは，私たち編集子の深く喜びとするところであります．今後とも
引き続き，ご健康に留意され，ご鞭捷をお願いしたいと存じます．
ご献辞をいただいた会長見次直雄先生をはじめ, 10編にのぼる論文をお寄せ下さっ
た方々並びに先生のお写真をお撮りいただいた諸沢巌先生にもここに併せて厚くお礼
申し上げます．なお次号より紹介・書評欄が再登場しますので，ご投稿下さい．
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